



女のためのワンダ ・ーブック』（A Wonder-Book for Girls and Boys）の序文において、
「子どもの理解を得るために、調子を下げなくてはならないと常に考えているわけで
はなかった」“the Author has not always thought it necessary to write downward, 

























The fact is, the younger part of the troop have found out that it takes rather 
too many of their short strides, to measure the long ascent of the hill. 
Cousin Eustace, therefore, has decided to leave Sweet Fern, Cowslip, 
Squash Blossom, and Dandelion, at this point, mid-way up, until the return 
of the rest of the party from the summit. (117; underlines mine)
彼らの実年齢はというと、彼らの一人であるカウスリップが「6歳の子、カウスリップ」 































Advising Cowslip, Sweet Fern, Dandelion, and Squash Blossom, to sit 
pretty still, in the spot where he left them, the student, with Primrose and 
the elder children, began to ascend, and were soon out of sight among the 
tree. (139; underlines mine)
年長グループの子どもたちの年齢は、プリムローズは13歳（87）、ペリウィンクル





















































































































level 1 level 2 level 3 level 4 level 5
indexes 532 189 101 37 47
％ 42.122 14.964 7.997 2.93 3.721
tokens 5208 459 222 50 79
％ 78.128 6.886 3.33 0.75 1.185
表5　「キマイラ」level 1〜5
level 1 level 2 level 3 level 4 level 5
indexes 537 213 112 54 67
％ 38.522 15.28 8.034 3.874 4.806
tokens 6167 476 233 94 104





表6　「不思議な水差し」 level 6〜proper nouns





indexes 49 44 37 213 2 3 9
％ 3.88 3.484 2.93 16.865 0.158 0.238 0.713
tokens 83 72 44 283 21 10 135
％ 1.245 1.08 0.66 4.245 0.315 0.15 2.025
表7　「キマイラ」level 6〜proper nouns





indexes 41 40 45 262 4 2 17
％ 2.941 2.869 3.228 18.795 0.287 0.143 1.22
tokens 102 65 76 421 56 6 252






（prop） Baucis 46 （prop） Philemon 55
（prop） Olympus 1 （prop） Quicksilver 24 
－ 184－ － 185－
「キマイラ」の固有名詞 
（prop） Bellerophon 96 （prop） Iobates 6
（prop） Chim¾ ra 35 （prop） Lycia 7
（prop） Diana 1 （prop） Pegasus 80













最後にそれを置いたのだ」“Knowing, perhaps, that this was his best story, 




の4つの物語「ゴルゴーンの首」（“The GorgonÕs Head”）、「黄金に変える手」（“The 
Golden Touch”）、「こどもたちの天国」（“The Paradise of Children”）、「三つの金の




















FRE 73.6 70.7 73.9 74.5 71 69.9
FKGL 7.3 7.9 7 7.4 8.1 8.6
語彙指数
indexes 254.031 242.233 217.032 248.87 250.356 267.073

















FRE 74 70.7 73.9 73.6 71.5 69.6
FKGL 7.3 7.9 7 7.7 8.1 8.7
語彙指数
indexes 224.251 240.797 217.032 235.648 233.738 238.346





















* 『ワンダー・ブック』の英文レベル検証のために、The Baldwin Online ChildrenÕs Literature 
Project（http://www.mainlesson.com/）のオンラインテキストを使用した。
1 『ワンダー・ブック』の「ゴルゴーンの首」（“The GorgonÕs Head”）、「黄金に変える手」（“The 
Golden Touch”）、「こどもたちの天国」（“The Paradise of Children”）、「三つの金のリンゴ」（“The 
Three Golden Apples”）を指す。
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